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Resumen 
La Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) es un enfoque propuesto para 
gestionar del riesgo climático, pero su implementación requiere la comprensión y el 
uso sistemático de información y data climática aplicada al contexto local, para 
seleccionar e implementar prácticas agrícolas más resilientes. La ASAC es intensiva 
en conocimiento por lo que requiere facilitar el acceso a información climática 
traducida en recomendaciones accionables y oportunas, y desarrollar nuevos 
conocimientos y habilidades en los agricultores, y nuevas capacidades y enfoques en 
los sistemas de extensión agrícola. Este documento describe de manera explícita las 
capacidades que los agricultores y extensionistas requieren para gestionar el riesgo 
climático, utilizando el enfoque de modelo de competencias, con énfasis en la 
información climática necesaria para la toma de decisiones de corto, mediano y largo 
plazo en los sistemas de producción agrícola. Este modelo de competencias define el 
marco para el desarrollo de contenidos de formación, las herramientas de evaluación, 
y el diseño de modelos de extensión efectivos, a la medida y adaptados al contexto. 
 
Palabras claves 
Agricultura sostenible adaptada al clima (ASAC); gestión de riesgo climático; 
competencias; modelo de competencias; evidencias conductuales; estándares; cambio 
climático; servicios climáticos; tendencias climáticas; variabilidad climática; 
pronósticos estacionales de clima; predicciones del tiempo; alertas meteorológicas; 
modelos de extensión, herramientas de evaluación, Centro América.  
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El aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera 
de gases de efecto invernadero, derivadas de la actividad humana, está provocando 
variaciones en el clima a corto, mediano y largo plazo, afectando significativamente 
los sistemas productivos y los medios de vida de la población que dependen de los 
recursos naturales (Smith et al, 2019). Este cambio y variabilidad climática suponen 
grandes desafíos para agricultura y los medios de vida basados en actividades 
agropecuarias, especialmente en países en vía de desarrollo donde la pobreza, la 
inequidad y la degradación de los recursos naturales agravan las amenazas climáticas 
(Mow et al, 2019). La exposición a riesgos relacionados con el clima, sumada a las 
condiciones de vulnerabilidad y capacidad insuficiente para reducir o responder a sus 
consecuencias, causan graves desastres y pérdidas (PNUD, 2010).  
 
Los agricultores de América Latina son muy vulnerables a la variabilidad climática, y 
las pérdidas de cultivos se observan en toda la región de forma prácticamente anual. 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), América Central enfrentó sequía 
en cinco de los últimos seis años (2014-2019), generando considerables pérdidas en la 
producción de granos básicos y frijol en Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua (FAO, 2016; FAO, OPS, WFP y UNICEF, 2018.). En abril del 2019, la 
FAO y el PMA advirtieron que las sequías habían destrozado más de la mitad de la 
cosecha de granos básicos de los productores de pequeña escala en el Corredor Seco 
de Centroamérica en 2018, dejándolos sin reservas de alimentos y afectando su 
seguridad alimentaria (FAO, 2019a). Por su parte, los gobiernos de la región 
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indicaron que 2.2 millones de personas sufrieron pérdidas en sus cosechas, y una 
evaluación de la FAO y el PMA estimó que 1.4 millones de estas personas afectadas 
necesitaban ayuda alimentaria urgente (FAO, 2019b). Esto muestra que la variabilidad 
climática hace que los agricultores tengan cada vez mayores retos a la hora de 
planificar o manejar sus cultivos.  
 
El manejo del riesgo climático es esencial para garantizar los medios de vida y 
seguridad alimentaria de los agricultores en el campo, el incremento de la 
productividad y la capacidad de adaptación de los sistemas agrícolas al cambio y la 
variabilidad climática. A menudo relegada, la gestión del riesgo climático en las 
actividades productivas agropecuarias es hoy en día un aspecto inevitable para la 
planificación y la toma de decisiones (PNUD, 2010), tanto a nivel parcela como a 
nivel territorial. El acceso, análisis y uso eficiente de la información climática es un 
prerrequisito para la gestión del riesgo climático. En los últimos años, la investigación 
para el desarrollo ha hecho importantes avances en este ámbito, desarrollando 
enfoques prácticos y herramientas para la planificación (FAO, 2013) con base en 
información climática (WMO, 2013), y para la selección y priorización de prácticas 
de Agricultura Sostenible Adaptadas al Clima, o ASAC por su acrónimo en español 
(CCAFS, 2014; Mwongera et al, 2015).  
 
Este documento discute la ASAC y los retos para aumentar su adopción a nivel local, 
proponiendo una definición que busca operativizar el enfoque de manera que pueda 
ser ampliamente implementado para la gestión del riesgo climático, especialmente 
entre los agricultores de escala pequeña que dependen de agricultura de secano en las 
regiones del mundo más vulnerables al cambio climático.  
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Para esto, se incluye una estrategia para el desarrollo de competencias para la gestión 
del riesgo climático que incluye: (1) la aplicación de un modelo de competencias, que 
identifica y describe las habilidades, los conocimientos, actitudes y comportamientos  
que necesitan los agricultores para la gestión efectiva del riesgo climático, con base en 
el análisis de las decisiones de largo, mediano y corto plazo que debe tomar y la 
información que necesita para tomar buenas decisiones; y (2) un marco para el 
desarrollo de estas competencias basada en tres componentes fundamentales: (i) el 
modelo de extensión que detalla el proceso de desarrollo de las competencias, así 
como los diferentes roles y sus respectivas competencias, (ii) los contenidos y 
materiales para el desarrollo de las competencias, y (iii) un conjunto de herramientas 
para la evaluación de línea base, el monitoreo y evaluación de avances en el 
desarrollo de las competencias, y la gestión adaptativa de esta estrategia. 
 
Agricultura sostenible adaptada al clima (ASAC) 
El concepto de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima - ASAC (Climate-Smart 
Agriculture, CSA, por sus siglas en inglés) surge como respuesta a la problemática de 
promover sistemas agrícolas que garanticen la seguridad alimentaria de manera 
sostenible, dentro de un contexto mundial de cambio climático. CCAFS y la FAO 
(2014) definen la ASAC como la agricultura que: 1) incrementa de manera sostenible 
la productividad y los ingresos, 2) refuerza la resiliencia (adaptación) al cambio y a la 
variabilidad climática, y 3) reduce o elimina las emisiones de gases de efecto 
invernadero (o aumenta las capturas de carbono) dónde es posible; contribuyendo al 
logro de los objetivos de desarrollo y de la seguridad alimentaria (ver Figura 1 con los 




Para que una tecnología o práctica se considere ASAC debe contribuir al menos a dos 
de los tres pilares de la ASAC. En el trabajo con productores de pequeña escala, la 
prioridad debe estar en el aumento sostenible de la productividad y/o los ingresos y en 
la adaptación al cambio y la variabilidad climática. La mitigación, mediante la 
reducción de emisiones o el secuestro de carbono, es un beneficio adicional que se 
debe procurar solamente donde no tiene consecuencias negativas para el logro de los 
dos primeros objetivos. 
 




4 Modificado de Irina Papuso y Jimly Faraby, Seminario sobre cambio climático y gestión del riesgo 




La mayoría de las tecnologías o prácticas de agricultura sostenible contribuyen en 
cierta medida a la adaptación al cambio climático y/o a su mitigación, pero no 
siempre está claro cuándo una intervención pasa de ser agricultura sostenible a ser 
ASAC. La respuesta está en el conocimiento, la comprensión y el uso sistemático de 
información climática para seleccionar tecnologías o prácticas que permitan gestionar 
(resolver o mitigar) intencionalmente los riesgos climáticos con base en un 
entendimiento del contexto local.  
 
La ASAC representa un nuevo paradigma en el mundo de desarrollo agrícola que 
transciende de un enfoque en insumos y capital (semillas, fertilizantes, pesticidas) a 
un enfoque en el conocimiento (información, evidencia y procesos) (FAO 20175). La 
agricultura del conocimiento o agricultura inteligente, como se ha denominado, 
reconoce que las soluciones a los retos de incrementar la productividad para la 
seguridad alimentaria de una población creciente a nivel global, en el contexto del 
cambio y la variabilidad climática, y la degradación de los recursos naturales, son 
complejas e intensivas en conocimiento y capacidades locales para la acción.  
 
La agricultura de conocimiento es una agricultura de precisión que se basa en el uso 
de información y evidencia científica contextualizadas para la toma de decisiones, a la 
vez que reconoce la necesidad de integrar el conocimiento de los agricultores, quienes 
cuentan con un conocimiento más localizado y experiencia específica. De esta 
manera, busca que los agricultores tomen decisiones para la gestión de sus procesos 
 
 
5 http://www.fao.org/news/story/en/item/1069583/icode/, fecha de acceso: 8 de agosto, 2020. 
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de innovación y adaptación con base en un dialogo de saberes entre el conocimiento 
científico y el conocimiento local (Chandra, et al, 2018; Totin, et al, 2018).  
 
Para operacionalizar la ASAC se propone este enfoque más amplio y definido como 
un cambio de comportamiento en la manera en que los agricultores desarrollan sus 
actividades a nivel de sus parcelas para la gestión del riesgo climático, con base en la 
identificación y análisis de los riesgos específicos a nivel local, lo cual pasa por un 
uso sistemático e intencional de información climática científica e indicadores locales 
de clima. Sin embargo, se reconoce que la ASAC va más allá de la restauración de 
tierras a nivel de parcela, que es el punto de referencia para desarrollar el modelo de 
competencia de gestión del riesgo climático propuesto en este documento; y que la 
ASAC es un enfoque para transformar y reorientar el desarrollo agrícola en el marco 
de las nuevas realidades del cambio climático (Lipper et al. 2014) que se aplica a una 
variedad de prácticas, sistemas e instituciones a diferentes escalas (parcela, paisaje, 
país, región). 
 
Retos para promover la adopción de la ASAC a escala 
local  
Si bien la ASAC está sustentada en años de experiencia de investigación y desarrollo 
para entender el efecto del cambio climático en la agricultura e identificar posibles 
soluciones para la gestión de este riesgo creciente, la adopción de la ASAC en el 
campo de los agricultores presenta importantes retos. La gran mayoría de los 
agricultores del mundo son de pequeña escala, produciendo en sistemas de secano que 
dependen de la lluvia para su producción. Este grupo produce más de 80% de los 
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alimentos consumidos en países en desarrollo (Donatti et al., 2018). Sólo en 
Centroamérica hay más de dos millones de productores de pequeña escala que 
dependen de la agricultura de secano, los cuales ocupan 71% de las tierras agrícolas y 
producen dos terceras partes de los alimentos básicos producidos en la región (Siebert 
and Döll 2010).  
 
De acuerdo con datos de la CEPAL6 el 60% de esta población es pobre y una de cada 
cuatro personas vive en pobreza extrema, siendo una población vulnerable. Los altos 
niveles de desforestación y la severa degradación de los suelos y recursos hídricos 
limitan la productividad de estos sistemas que producen los rendimientos más bajos 
del mundo después de África subsahariana (Hengsdijk and Langeveld, 2009). El 
cambio climático viene a exacerbar estas vulnerabilidades haciendo que esta 
población sea una de las más vulnerables al cambio climático en el mundo (Schmidt 
et al. 2012; Donatti et al. 2019). A pesar del gran reto, la ASAC tiene un alto 
potencial de generar beneficios sociales, económicos y ambientales a gran escala, 
mejorando la productividad, rentabilidad y resiliencia de los sistemas de producción, 
no sólo en Centroamérica, pero en otras regiones en el mundo que presentan las 
mismas vulnerabilidades. 
 
Los productores deben tomar decisiones de largo, mediano y corto plazo con base en 
diferentes tipos de información climática para gestionar el riesgo climático que 
enfrentan. Esto requiere en primer lugar el acceso a información climática analizada y 
traducida en conocimiento accionable, lo cual requiere una oferta de servicios 
 
 
6 https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/, fecha de acceso: 8 de agosto, 2020. 
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agroclimáticos de calidad. Para esto es necesario contar con extensionistas que tengan 
acceso a información climática precisa y localizada, y que cuenten con las 
competencias para traducir esta información en recomendaciones que los agricultores 
entiendan y pueden poner en práctica. En segundo lugar, los productores deben contar 
con las capacidades para comprender esta información, y para relacionarla con los 
eventos que afectan sus actividades agropecuarias y su impacto (CGIAR, 2018; 
Loboguerrero et al, 2018, 2019). Sin embargo, según un estudio reciente realizado por 
CRS (Gottret et. al, 2020) con una muestra representativa de productores con los que 
trabaja en Centroamérica, 50% de los productores no han asistido a ninguna escuela, y 
el 35% de estos es totalmente analfabeto, lo cual genera grandes retos para promover 
la ASAC según su definición. 
 
Esto último ha llevado a la inversión en actividades de formación y acompañamiento 
sin las cuales no sería posible facilitar la adopción de las prácticas ASAC que, como 
se mencionó anteriormente, son intensivas en conocimiento y habilidades. Sin 
embargo, esta fuerte inversión en actividades de formación y acompañamiento a 
diferentes niveles ha generado preguntas por parte de aquellos que realizan estas 
inversiones sobre su efectividad en el desarrollo de las capacidades necesarias, así 
como su traducción en acciones y resultados concretos para la gestión del riesgo 
climático y la adaptación exitosa de los medios de vida de los productores al cambio 
climático. 
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Decisiones del agricultor y su relación con la 
información climática 
Llevar la ASAC a escala requiere contar con buena información climática, accesible y 
entendible para los usuarios finales, los cuales necesitan estar en la capacidad de 
accederla, interpretarla, analizarla y finalmente combinarla con los otros criterios que 
contemplan a diario para tomar decisiones. Con base en lo anterior, la implementación 
de la ASAC a nivel local requiere un enfoque que combine varios elementos para la 
planificación de las actividades agropecuarias y el ordenamiento productivo de la 
finca. Esto incluye decisiones sobre qué cultivos y que variedades sembrar (granos 
básicos, hortalizas u otros cultivos anuales, frutales, pastos, leguminosas, y árboles), 
dónde sembrar, qué tipo de asocios establecer en el sistema de producción, si alguno, 
cuándo sembrar y cómo manejar estos sistemas de producción. Por lo tanto, el diseño 
de una propuesta para llevar la ASAC a escala debe partir de un entendimiento claro 
sobre las decisiones que deben tomar los agricultores y la información esencial para 
tomar estas decisiones de manera que éstos puedan gestionar efectivamente el riesgo 
climático. 
 
Los agricultores toman decisiones de mediano y corto plazo, antes y durante las 
diferentes actividades del ciclo de cultivo, pero también toman decisiones de más 
largo plazo que tienen influencia más allá de uno o varios ciclos de cultivo. El plazo 
en la toma de decisiones está relacionado con el tipo de decisiones que el agricultor 
debe tomar, y el tipo de información que requiere para tomarlas. En la Tabla 1 se 
muestra la relación entre las diferentes decisiones que los agricultores deben tomar, el 
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plazo o la duración del impacto de estas decisiones, y el tipo de información climática 
que esta toma decisiones requiere. 
 
Tabla 1. Decisiones que toman los agricultores y tipo de información climática que 
requieren 
Tipo de decisiones Ejemplos de decisiones Tipo de información 
climática requerida 
Decisiones que tienen 
un efecto permanente 
en el sistema de 
producción y que 
requieren inversiones 
que se liquidan en 
más de un ciclo 
agrícola. 
− Selección de cultivos7 y variedades 
perennes con base en criterios como 
tolerancia al calor, estrés hídrico, 
exceso de humedad o duración del ciclo 
de cultivo. 
− Selección de terrenos y áreas de 
siembra. 
− Planificación de los sistemas de 
rotación o asociación de cultivos. 
− Inversiones en prácticas sostenibles 
adaptadas al clima: (i.e. cosecha de 
agua, integración de árboles, cobertura 
permanente, invernaderos). 
 
− Tendencias climáticas 
históricas y proyectadas 
(escenarios de cambio 
climático). 
− Variabilidad climática 
histórica y proyectada. 
 
Decisiones que se 
toman antes de iniciar 
el ciclo agrícola y que 
implican costos que 
se cubren con la 
venta y/o consumo 
del producto de ese 
mismo ciclo. 
− Selección de cultivos anuales o de ciclo 
corto y variedades con tolerancia al 
calor, estrés hídrico o exceso de 
humedad. 
− Selección de terrenos y áreas de 
siembra. 
− Planificación del calendario agrícola 
(momentos para realizar las diferentes 
actividades). 
− Selección de prácticas sostenibles 
adaptadas al clima para el manejo de 
los cultivos (i.e. manejo de rastrojos, 




estacionales de clima. 
− Probabilidad de 
ocurrencia de eventos 
anormales o extremos. 
 
Decisiones que se 
toman durante el 
ciclo agrícola que se 
cubren con la venta 
y/o consumo del 
producto de ese 
mismo ciclo. 
− Ajustes al calendario agrícola 
(momentos para realizar las diferentes 
actividades). 
− Ajuste/cambio de las prácticas 
sostenibles adaptadas al clima para el 
manejo de los cultivos seleccionados.  
− Predicciones de las 
condiciones de tiempo 
atmosférico diarios o 
semanales. 
− Probabilidad de 
ocurrencia de eventos 
anormales o extremos 
en el corto plazo. 
− Alertas meteorológicas. 
 
 
7 Cultivos se refiere a granos básicos, hortalizas u otros cultivos anuales, frutales, pastos, leguminosas, 
y árboles. 
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En el largo plazo, los agricultores deben tomar decisiones estratégicas como la 
selección o cambio de cultivos perennes que requieren una inversión inicial y tiempo 
para su establecimiento, y relacionado con esto, las variedades de estos cultivos a 
sembrar, las cuales en un contexto de variabilidad y cambio climático deberían estar 
adaptadas a los cambios climáticos proyectados (por ejemplo un aumento en 
temperatura, aumento en la duración de la época seca y/o el posible nivel de estrés 
hídrico, o cambios en los patrones de lluvia). Una vez seleccionados los cultivos 
perennes y las variedades a integrar y/o eliminar de los sistemas de producción, los 
agricultores deben seleccionar las áreas de siembra, y diseñar sistemas de asocio y/o 
rotación de cultivos.  
 
Otras decisiones de largo plazo importantes están relacionadas con la selección de 
prácticas de manejo que requieren una inversión significativa de recursos, como por 
ejemplo la integración de árboles, el manejo de sistemas de cobertura permanente y/o 
regeneración natural, o la inversión en sistema de cosecha de agua y/o riego, así como 
la diversificación de los medios de vida con actividades no agropecuarias. Para esto, 
los productores necesitan acceder, analizar e interpretar las tendencias climáticas 
históricas y su variabilidad, y combinar esta información con su entendimiento sobre 
como el clima ha venido cambiando localmente. Este tipo de información puede venir 
de fuentes científicas, pero también del conocimiento local y el análisis de las 
observaciones de los mismos agricultores sobre las tendencias locales, siendo lo ideal 
una combinación de estas dos fuentes de información. Las fuentes científicas de 
información climatológica histórica son los registros de datos de precipitación, 
temperatura y viento proveniente de estaciones meteorológicas y mediciones 
satelitales. El análisis de esta información puede usarse para hacer proyecciones sobre 
las tendencias climáticas y su variabilidad (interanual, inter-estacional, inter-decadal), 
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y determinar la probabilidad de exceso o déficit de ciertos umbrales de lluvia y 
temperatura relevantes para la agricultura.  
 
En el mediano plazo, relacionado con la planificación del ciclo de cultivo, las 
decisiones están ligadas a la selección de los cultivos anuales o de ciclo corto, y 
variedades de estos cultivos, las fechas óptimas de siembra, la selección de prácticas 
de manejo, y la programación de las diferentes actividades durante el ciclo de cultivo. 
Este tipo de decisiones requiere el análisis de los pronósticos estacionales o sub-
estacionales del clima para entender la probabilidad de ocurrencia de eventos 
anormales o extremos durante el periodo del cultivo. Estos eventos extremos pueden 
incluir, entre otros, lo siguiente: (i) que la cantidad de lluvia durante el ciclo de 
cultivo sea inferior o superior del promedio; (ii) que las lluvias inicien antes o después 
de lo normal; (iii) que la duración y/o intensidad de la canícula (sequía estacional que 
causa graves afectaciones en el corredor seco centroamericano) o la época lluviosa sea 
mayor o menor de lo normal; y/o (iv) las condiciones de El Niño-Oscilación del Sur 
(ENSO por sus siglas en inglés) en un año. 
 
Si bien es cierto que los agricultores planean sus actividades basados en hábitos 
ancestrales o en las condiciones climáticas del año anterior o de un año “normal” 
(promedio climatológico), la alta variabilidad interanual en la frecuencia e intensidad 
de eventos climáticos anormales o extremos en el contexto del cambio climático, 
como por ejemplo en la precipitación (Figura 2) y la temperatura (Figura 3), hacen 
que estas decisiones sean cada vez más difíciles de tomar y lleven a menudo a 
pérdidas. Por esto, que es importante que los agricultores combinen este conocimiento 
ancestral y localizado con los pronósticos del clima para gestionar el riesgo climático 
de manera que pueda minimizar potenciales pérdidas de cosecha. 
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Figura 2. Variabilidad en la precipitación mensual entre diferentes años (1980-2018) 
 
Fuente: Estación Chinique (INSIVUMEH), El Quiché, Guatemala 
 
Figura 3. Variabilidad en la temperatura promedio mensual entre diferentes años 
(1980-2017) 
 
Fuente: Estación Chinique (INSIVUMEH), El Quiché, Guatemala 
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En el corto plazo, las decisiones están relacionadas con el periodo de tiempo asociado 
al ciclo de cultivo. Una vez que éste se planificó y los cultivos anuales o de ciclo corto 
han sido sembrados, los agricultores todavía pueden ajustar la programación de sus 
actividades, o hacer ajustes a las prácticas de manejo, para responder a las 
predicciones del tiempo, alertas meteorológicas y otros indicadores locales del 
tiempo. Por ejemplo, los agricultores pueden aplicar riego suplementario de los 
reservorios de agua, o ajustar el momento de aplicación de los fertilizantes, o 
implementar prácticas para retener el agua de lluvia en el suelo por mayor tiempo. 
Para esto es necesario un buen monitoreo de las condiciones del tiempo atmosférico, 
las predicciones diarias o semanales del tiempo, y las alertas meteorológicas. Con 
base en esta información, los agricultores pueden tomar medidas preventivas, 
ajustando o cambiando las prácticas de manejo de cultivo, para responder a eventos 
climáticos durante el ciclo del cultivo, permitiendo a los agricultores evitar daños o 
incluso pérdidas completas del cultivo. 
 
El enfoque de modelo de competencias 
Con el fin de contribuir a la operativización de la ASAC y llevarla a escala, CRS y el 
programa CCAFS colaboraron para lograr un mejor entendimiento de las capacidades 
que deben tener los extensionistas, promotores o agentes de campo, y los agricultores 
para promover e implementar prácticas ASAC como mecanismo para la gestión del 
riesgo climático. Este trabajo partió de la siguiente pregunta: ¿Qué nuevas 
habilidades y cambios de comportamiento son necesarios para implementar prácticas 
de agricultura sostenible adaptadas al clima que permitan una gestión efectiva del 
riesgo climático?  Responder a esta pregunta requiere una descripción clara de estas 
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habilidades y cambios de comportamiento, la cual a su vez ayuda a definir claramente 
los objetivos de los esfuerzos de formación y acompañamiento en términos de los 
cambios de comportamiento esperados a diferentes niveles: extensionista, promotor o 
agente de campo y agricultor. Para esto se propuso utilizar el enfoque de 
competencias mediante el diseño de un Modelo de Competencias para la Gestión de 
Riesgo Climático. 
 
Un “modelo de competencias” no es más que la descripción del conjunto de 
competencias interrelacionadas que debe demostrar una persona para realizar su 
trabajo u oficio exitosamente. Una “competencia” es el conjunto de actitudes, 
conocimientos y habilidades que les permiten a las personas desarrollar una actividad 
de manera efectiva y fundamentada en valores. La forma en que una persona 
demuestra que posee una competencia requiere no solo que esta posea el 
conocimiento (saber) pero que demuestre: (i) el interés y la actitud para realizar la 
práctica (querer-hacer), (ii) las habilidades necesarias para implementar la práctica 
(poder-hacer), (iii) el compromiso para implementar la práctica con calidad (hacerlo-
bien), y (iv) la necesidad de implementar la práctica (un cambio de comportamiento, 
basado en valores). Por esta razón, cada competencia se describe en la forma de una 
lista de acciones que debe implementar la persona para demostrar la competencia 
(poder-hacer), las cuales se llaman “evidencias conductuales” y pueden utilizarse 
como el marco para la evaluación de competencias. Cada evidencia conductual puede 
describirse en la forma de “estándares”, los cuales definen la manera correcta de 
implementar la acción para asegurar que la práctica se implementa con calidad 
(hacerlo-bien). Estos estándares son los que definen los contenidos de formación para 
desarrollar, o fortalecer la competencia (Stokes and Oiry, 2012; Lišková and Momšik, 
2013; Vraniak, et. al, 2017). 
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Competencias para la gestión del riesgo climático 
Usando el enfoque del modelo de competencias, CRS y el CCAFS diseñaron el 
modelo de competencias para la gestión del riesgo climático con los siguientes 
objetivos: 1) describir clara y explícitamente los objetivos y metas de los procesos de 
formación para la gestión del riesgo climático; 2) guiar el desarrollo y organización de 
los contenidos y métodos de formación; 3) enmarcar el diseño de herramientas para 
evaluar las competencias de los participantes en los procesos de formación con el fin 
de identificar sus fortalezas y brechas al inicio del proceso de formación (línea base); 
4) diseñar el modelo de extensión de acuerdo con los contenidos de formación y la 
evaluación de línea base; y 5) enmarcar el diseño de herramientas para evaluar 
avances en el desarrollo de las competencias, y su impacto en cambios de 
comportamiento y resultados. 
 
De esta manera, se propone el modelo de competencias como el marco analítico para 
el diseño, la implementación, el escalamiento y la evaluación de acciones concretas 
encaminadas al desarrollo de las competencias necesarias para la gestión del riesgo 
climático a través de las prácticas ASAC, a diferentes niveles y para los diferentes 
roles en el modelo de extensión agrícola. 
 
El diseño de este modelo de competencias partió del Modelo de Competencias para la 
Restauración de Tierras (diseñado por el Programa de Agricultura y Medios de Vida 
de CRS como parte de un modelo de competencias integral que incluye competencias 
de manejo de los recursos naturales e innovación, financieras, de mercado, de manejo 
de negocios y de organización; CRS, 2020) y el Enfoque de Servicios Integrados 
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Participativos de Clima para la Agricultura (PICSA por sus siglas en inglés; Dorward 
et al., 2017), el cual se explica más adelante en el documento. 
 
El Modelo de Competencias para la Restauración de la Tierra fue desarrollado a 
partir del 2017 cuando la agencia adoptó el enfoque de modelos de competencia para 
diseñar, implementar y evaluar sus esfuerzos de desarrollo de capacidades en  
agricultura y medios de vida para los diferentes roles en el modelo de extensión: 
extensionistas, promotores o agentes de campo y agricultores. Como parte de esta 
iniciativa global, el Programa ASA fue el primero en adoptar este enfoque y llevarlo a 
la práctica en Centroamérica, diseñando una primera propuesta del modelo de 
competencias para el manejo de agua y suelo, y usando este para guiar sus objetivos 
de formación, el ajuste de sus currículos, y la evaluación del impacto de sus procesos 
de capacitación. Este modelo de competencias fue refinado mediante una serie de 
pilotajes en El Salvador, Etiopía, Honduras, Guatemala, Malawi, Nicaragua y Zambia 
durante 2018-2020.  
 
Este Modelo de Competencia para la Restauración de Tierras de CRS se centra en 
mejorar el manejo de los recursos de suelo y agua para aumentar la productividad 
agrícola y la resiliencia al cambio climático. La vulnerabilidad de los agricultores de 
pequeña escala a la sequía, las lluvias irregulares y el aumento de la temperatura 
provocado por el cambio climático, se ve enormemente agravada por la degradación 
de las tierras causada por la pérdida de la cubierta vegetal y la alta tasa de degradación 
del suelo provocada por el hombre. Existen estrategias técnicas bien establecidas para 
reducir los riesgos de la producción de secano, aumentar la productividad y ayudar a 
los pequeños agricultores a adaptarse a los cambios en los patrones de lluvia. Estas 
incluyen el restablecimiento y la protección de la salud del suelo, el mejoramiento de 
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las prácticas de fertilización, la diversificación (tanto biológica como económica) y la 
integración de los árboles; así como la protección de las laderas, los nacimientos de 
agua, los manantiales y los canales de agua. El modelo de competencia propuesto para 
la gestión de riesgos climáticos integra estas prácticas para mejorar la resiliencia a los 
eventos climáticos adversos mediante el uso de información climática para la toma de 
decisiones relacionadas al manejo de los sistemas de producción. El modelo para 
agricultor incluye siete competencias, cada cual, con una descripción del 
comportamiento esperado, el cual se divide en principios claves escritos en la forma 
de evidencias conductuales gruesas (ver Tabla 2).  
 
La colaboración entre CRS y CCAFS para integrar la gestión del riesgo climático en 
el modelo desarrollado por CRS incluyó una serie de actividades de co-creación 
colectiva con los objetivos de: 
1. Revisar el Modelo de Competencias para la Restauración de la Tierra diseñado 
por CRS, con un lente de gestión del riesgo climático;  
2. Identificar donde se inserta en este modelo la gestión del riesgo climático, 
ampliamente estudiada por el CCAFS en el marco de los proyectos Soluciones 
Digitales Agroclimáticas (Agroclimas Fase 2) y Territorios Sostenibles Adaptados 
al Clima (TeSAC);  
3. Diseñar en detalle las evidencias conductuales y estándares para la gestión del 
riesgo climático para los tres roles: agricultor, promotor o agente de campo, y 
extensionista; 
4. Diseñar una estrategia para el desarrollo de competencias para la gestión del 
riesgo climático para los tres roles listados arriba con base en la competencia 
diseñada; 
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5. Diseñar una herramienta para evaluar las competencias para la gestión del riesgo 
climático. 
 
Tabla 2. Modelo de Competencias para la Restauración de la Tierra para el rol de 
agricultor 






Desarrolla un plan para la 
restauración de la tierra 
que permita gestionar el 




hacer un uso eficiente de 
los recursos disponibles. 
1.1 Seleccionar cultivos y prácticas con 
base en información de suelo y clima. 
1.2 Seleccionar cultivos y prácticas para 
lograr objetivos nutricionales, 
económicos y ambientales, y para 
reforzar su resiliencia. 
1.3 Desarrollar un plan de restauración 
de la tierra y gestión del riesgo climático, 
haciendo un uso eficiente de la tierra y 
otros recursos. 
2 Agricultura de Conservación 
Protege y restaura el suelo 
y agua para aumentar y 
sostener la productividad. 
2.1 Minimizar la remoción del suelo. 
2.2 Mantener el suelo permanentemente 
cubierto. 




Integrado de la 
Fertilidad del 
Suelo 
Maneja la fertilidad y 
salud del suelo para suplir 
las necesidades 
nutricionales de los 
cultivos. 
3.1 Tomar decisiones para el manejo de 
la fertilidad del suelo a partir de la 
evaluación del suelo y las necesidades 
nutricionales de los cultivos. 
3.2 Garantizar que se satisfagan las 
necesidades de nutrición de los cultivos, 
aplicando los fertilizantes correctos en la 
dosis, momento, lugar y forma correcta. 
4 Manejo eficiente del agua 
Maneja el agua para suplir 
las necesidades de los 
cultivos y prevenir la 
erosión del suelo 
4.1 Capturar e infiltra el agua donde cae. 
4.2 Asegurar que el agua se mueve 
lentamente en la pendiente. 
4.3 Capturar el agua y optimiza el uso 





Maneja las pasturas para 
restaurar el suelo y 
asegurar la alimentación 
sostenible de los 
animales. 
5.1 Tomar decisiones para optimizar la 
sostenibilidad y calidad nutricional de las 
pasturas. 
5.2 Restaurar las áreas de pastoreo para 







colectivas e integradas 
para proteger y restaurar 
el paisaje. 
6.1 Identificar soluciones efectivas y 
sostenibles a partir de un entendimiento 
del contexto local. 
6.2 Participar con otros grupos de interés 
en el diseño de planes de restauración de 
la tierra a nivel de paisaje. 
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# Competencia Descripción  Principios  clave 
6.3 Compromoterse con la 
implementación adaptativa de los planes 











7.1 Acceder a información para buscar 
soluciones para problemas y 
oportunidades priorizadas. 
7.2 Probar soluciones comparándolas con 
lass prácticas tradicionales. 
7.3 Implementar y compartir soluciones 
que funcionan bien. 
Fuente: CRS. 2020. Competency Model for Marketing and Rural Transformation (SMART) 
 
CRS y el CCAFS decidieron insertar las evidencias conductuales para la gestión del 
riesgo climático en la Competencia 1: Planificación para la Restauración de la Tierra 
dado que la gestión del riesgo climático requiere de la incorporación del análisis del 
riesgo climático en los procesos de planificación adaptativa. El nombre de la 
competencia se cambió a Planificación para la Restauración de la Tierra y la Gestión 
del Cambio Climático para resaltar la adición de esta nueva dimensión al modelo 
inicial. El principio de este modelo de competencias es la “selección de cultivos y 
prácticas sostenibles adaptadas al clima (ASAC) con base en información de suelo y 
clima”, y su principal objetivo es el de explicar en detalle lo que supone utilizar 
información climática para la toma de decisiones relacionadas con los sistemas de 
producción agrícolas. el diseño de esta competencia se fundamenta en: (a) las 
decisiones que deben tomar los agricultores a largo, mediano y corto plazo que están 
influenciadas por el clima; (b) los diferentes tipos de información climática que se 
requieren para tomar estas decisiones, y (c) el estado del arte del conocimiento de las 
prácticas ASAC para trasladar la información en conocimiento accionable. Por lo 
tanto, esta competencia está enmarcada en la relación entre las diferentes decisiones y 
los diferentes tipos de información que son necesarios para la toma de estas 
decisiones, especificada en la sección anterior (ver Tabla 1).  
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Evidencias conductuales y estándares para la gestión del riesgo 
climático a nivel de agricultor 
 
Las evidencias conductuales y estándares para agricultores que se presentan en la 
Tabla 3 describe un proceso iterativo de planificación e implementación en el que la 
información sobre el clima (y el suelo) se utiliza de forma sistemática e intencionada 
para la planificación a largo plazo de los sistemas de producción agrícola, así como 
antes y durante del ciclo productivo agrícola. Por lo tanto, estas evidencias 
conductuales y estándares detallan el principio 1 “selecciona cultivos y prácticas 
sostenibles adaptadas a clima con base en información de suelos y clima” a nivel del 
agricultor. , Para las decisiones de largo plazo, el objetivo es los agricultores tomen en 
cuenta como el clima está cambiando en su comunidad para introducir/eliminar 
cultivos en su sistema de producción, seleccionar prácticas de cultivo y realizar 
inversiones (evidencia conductual 1.3). Para las decisiones de mediano plazo, el 
objetivo es que tomen en cuenta información de los pronósticos estacionales del clima 
y el conocimiento local para seleccionar sus cultivos anuales o de ciclo corto, las 
prácticas de manejo, y los momentos oportunos para realizar las diferentes actividades 
en su finca (evidencia conductual 1.4). Para las decisiones de corto plazo, el objetivo 
es que los agricultores tomen en cuenta indicadores locales de clima, predicciones del 
tiempo y alertas meteorológicas para ajustar sus prácticas durante el ciclo de cultivo, 





Tabla 3.  Evidencias conductuales y estándares para la “Planificación para la 
Restauración de la Tierra y la Gestión del Cambio Climático” para el nivel de 
agricultor 
DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA: Desarrolla un plan para la restauración de la tierra 
que permita gestionar el riesgo climático, lograr objetivos nutricionales, económicos y 
medioambientales, y hacer un uso eficiente de los recursos disponibles. 
PRINCIPIO 1: Selecciona cultivos y prácticas sostenibles adaptadas al clima con base en 
información de suelos y clima. 
EVIDENCIAS 
CONDUCTUALES ESTÁNDARES 
1.1 Usa el análisis/evaluación 
visual del suelo para 
seleccionar cultivos y áreas de 
siembra. 
1.1.1 Toma muestras del suelo y/o realiza la evaluación visual 
del suelo siguiendo las instrucciones del promotor y/o el 
extensionista. 
1.1.2 Interpreta los resultados del análisis/evaluación visual del 
suelo para seleccionar cultivos y áreas de siembra. 
1.2 Usa el análisis/evaluación 
visual del suelo para 
seleccionar prácticas de 
cultivo. 
1.2.1 Interpreta los resultados del análisis/evaluación visual del 
suelo para seleccionar prácticas de cultivo.  
1.3 Toma en cuenta como el 
clima está cambiando en su 
comunidad para 
introducir/eliminar cultivos en 
su sistema de producción, 
seleccionar prácticas de 
cultivo y realizar inversiones.  
1.3.1 Participa en evaluaciones colectivas sobre los cambios 
observados en el clima con base en percepciones locales. 
1.3.2 Participa en evaluaciones colectivas de información 
histórica del clima para comprender su variabilidad y tendencias. 
1.3.3 Compara información sobre variabilidad y tendencias 
históricas del clima con los cambios en el clima que observa a 
nivel local. 
1.3.4 Utiliza su entendimiento sobre la variabilidad y tendencias 
históricas del clima para introducir/eliminar cultivos y 
seleccionar prácticas ASAC. 
1.3.5 Utiliza su entendimiento sobre la variabilidad y tendencias 
históricas del clima para tomar decisiones de inversión en 
prácticas ASAC. 
1.4 Toma en cuenta 
información de pronóstico 
estacional del clima y el 
conocimiento local para 
seleccionar cultivos anuales o 
de ciclo corto, prácticas de 
manejo y los momentos para 
realizar las diferentes 
actividades en su finca. 
1.4.1 Identifica los momentos en que realiza las diferentes 
actividades en su finca (calendario estacional) y lo relaciona con 
el clima para comprender como las afecta. 
1.4.2 Toma en cuenta la probabilidad de ocurrencia de eventos 
anormales o extremos para decidir si debe sembrar sus cultivos, 
qué cultivos sembrar y/o cuándo sembrarlos.  
1.4.3 Toma en cuenta la probabilidad de ocurrencia de eventos 
climáticos anormales o extremos para seleccionar prácticas 
ASAC para el manejo de sus cultivos. 
1.5 Toma en cuenta 
indicadores locales de clima, 
las predicciones diarias o 
semanales del clima, y las 
alertas meteorológicas para 
ajustar sus prácticas durante el 
ciclo de cultivo, según sea 
necesario. 
1.5.1 Revisa las decisiones tomadas antes de implementarlas con 
base en indicadores locales de clima, la actualización de las 
predicciones del tiempo, y las alertas meteorológicas. 
1.5.2 Ajusta sus prácticas durante el ciclo de cultivo si es 
necesario. 
1.5.3 Monitorea el desarrollo de sus cultivos considerando las 
predicciones del tiempo y las alertas meteorológicas. 
1.5.4 Reflexiona sobre los resultados logrados con el uso de 
información climática para la toma de decisiones sobre el nuevo 
ciclo de cultivo. 
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Como se puede observar en la Tabla 3, el trabajo de diseño realizado por CRS y el 
CCAFS no sólo lista las cinco evidencias conductuales que debe demostrar un 
agricultor para tener la competencia de gestión de riesgo climático, sino que también 
define los estándares que aseguran que estas acciones listadas como evidencias 
conductuales se realicen siguiendo un protocolo que asegure la calidad de la 
implementación. Más aun, estos estándares enmarcan el diseño y organización de los 
contenidos y materiales para el desarrollo de esta competencia, así como el diseño de 
las herramientas para la evaluación de línea base, antes de iniciar la inversión en el 
desarrollo de capacidades, y en evaluaciones periódicas posteriores para evaluar 
avances y resultados.  
 
Estrategia para el desarrollo de competencias para la 
gestión del riesgo climático 
Aunque el uso de la información climática histórica y prospectiva es la base para la 
gestión del riesgo climático, la experiencia a la fecha ha demostrado que la difusión 
de información a los agricultores no se traduce automáticamente en conocimiento 
accionable a nivel local (Legia y Giraldo, 2017). Los agricultores comúnmente no 
cuentan con las capacidades necesarias para analizar e interpretar la información 
climática existente, ni con los mecanismos para relacionar esta información con el 
impacto de estos eventos climatológicos a nivel local y en sus actividades 
agropecuarias. Lo anterior, es fundamental para traducir la información climatológica 
en decisiones y acciones efectivas. Para que los agricultores estén mejor preparados 
para aprovechar la presencia de buenas condiciones climáticas y protegerse de los 
fenómenos climáticos anormales o extremos, es necesario ofrecer y asegurarse que 
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tengan acceso a servicios de información climática (CIAT, 2020). Sin embargo, 
también son necesarios los servicios de extensión para asegurar que esta información 
es analizada y contextualizada a nivel local, y asociada a recomendaciones concretas 
y accionables mediante procesos de aprendizaje participativo (WMO, 2019).  
 
Dado lo anterior, llevar a escala la implementación de prácticas ASAC por parte de 
los agricultores para gestionar el riesgo climático requiere con una estrategia que 
incluya los siguientes componentes:  
1. Un modelo de extensión que permita desarrollar estas competencias a escala de 
manera efectiva;  
2. Materiales con los contenidos y las herramientas necesarias para el desarrollo de 
estas competencias; y  
3. Herramientas para evaluar la línea base en el nivel de competencias al inicio del 
proceso de formación para informar el diseño de modelos de entrega a la medida 
de las necesidades; así como el avance en el desarrollo de estas competencias 
tanto a nivel de resultados como de impactos.  
A continuación, se proponen opciones para asegurar que cada uno de estos 
componentes fundamentales para el desarrollo de competencias para la gestión del 
riesgo climático sea implementado. 
 
Modelo de extensión hecho a la medida y de manera sostenible 
Tradicionalmente los modelos de extensión agropecuaria se realizan a través de 
agentes de extensión, los cuales reciben de primera mano la información, la 
entienden, analizan, manipulan y transforman en forma de recomendación para su uso 
final por parte de los agricultores. En otras instancias, con el objetivo de llegar a un 
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mayor número de agricultores y reducir los costos del modelo de extensión, los 
servicios de extensión utilizan un modelo de cascada en el cual los agentes de 
extensión capacitan a promotores locales o agentes de campo, quienes actúan como 
intermediarios entre los agentes de extensión y los agricultores. En otros casos se 
utilizan agricultores líderes o innovadores ya sea en reemplazo de los agentes de 
campo o promotores, o como un complemento a estos (Davis and Heemskerk, 2012).  
 
CRS ha venido trabajando con diferentes modelos de entrega en los diferentes países 
donde implementa su Programa de Agricultura y Medios de Vida en Latinoamérica, 
África y Asia, dependiendo de los objetivos del proyecto, los requerimientos de las 
diferentes fuentes de financiamiento, y los recursos disponibles. Como parte de estos 
modelos de entrega, CRS ha venido capacitando y certificando desde 2013 
prestadores privados de servicios (PSP por sus siglas en inglés) como su principal 
estrategia para la creación y capacitación de grupos de auto ahorro y préstamo (SILC 
por sus siglas en inglés) lo cual ha venido mostrando resultados promisorios 
(Ledgerwood, J. & Johnson, D., 2018; Allen and Tang, 2019; Lawson-Mcdowall et. 
al, 2019). Con base en esta experiencia, CRS ha venido probando un modelo de 
extensión que incluye Prestadores Privados de Servicios Agropecuarios (PASP por 
sus siglas en inglés) en vez de promotores locales o agentes de campo para asegurar el 
acceso de los agricultores a servicios de extensión agrícola e insumos de calidad, con 
el doble objetivo de: 1) asegurar un modelo de extensión sostenible que no dependa 
de recursos de proyectos de desarrollo; y 2) generar empleos rurales, especialmente 
para jóvenes.  
 
Para asegurar el desarrollo a escala de estas competencias, y asegurar su 
sostenibilidad, es fundamental que los servicios de extensión sean institucionalizados 
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a nivel local y nacional en organizaciones del sector público y privado, las 
organizaciones de productores, y las instituciones de formación profesional y 
académicas. La experiencia acumulada durante los 5 años de implementación del 
Programa ASA demostró que el enfoque de modelos de competencia facilita el 
diálogo con estos actores para acordar los objetivos de los procesos de formación de 
manera clara y explícita. También ayuda a acordar las metas y resultados de estos 
procesos a través del tiempo, y determinar la efectividad de los modelos de entrega, o 
de extensión, para el desarrollo de estas competencias con extensionistas y/o agentes 
de campo. De esta manera, el desarrollo de competencias para la gestión del riesgo 
climático inicia desde la academia con la formación de los futuros profesionales, las 
instituciones de gobierno responsables del diseño e implementación de estrategias de 
extensión agrícola, y de generación y diseminación de información climática, y las 
organizaciones del sector privado y asociaciones de productores que ofrecen servicios 
de extensión como parte de su modelo de negocio. 
 
Otra consideración muy importante es asegurar la calidad de estos servicios, lo cual 
requiere que los diferentes actores, con diferentes roles en el modelo de extensión, 
cuenten con las competencias necesarias no solo para transmitir la información y dar 
las recomendaciones a los agricultores, sino sobre todo para desarrollar las 
competencias de los agricultores y apoyarlos en sus procesos de análisis, 
interpretación y toma de decisiones mediante el uso de herramientas participativas 
que faciliten la comprensión y aprendizaje por parte de los agricultores. Por esta 
razón, CRS y el CCAFS diseñaron también modelos de competencias para: (a) 
promotores locales, agentes de campo y/o PASP; y para (b) agentes de extensión, a 
partir del modelo de competencias diseñado para los agricultores (ver Tabla 3).  
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Competencias para agentes de campo, promotores y/o PASP 
En la Tabla 4 se presenta la competencia “Planificación para la Restauración de la 
Tierra y la Gestión del Cambio Climático” a nivel de agente de campo, PASP y/o 
promotor. Esta competencia fue diseñada bajo la premisa de que los agentes de campo 
son personas que viven en la misma zona que los agricultores que apoyan, y que 
tienen la capacidad de contextualizar la información y conocimiento a las realidades y 
necesidades locales, y que han terminado la escuela primaria, pueden leer, escribir, 
manejar las cuatro operaciones básicas, y que son personas con legitimidad y 
liderazgo en la comunidad. Por lo tanto, el modelo define el objetivo de desarrollo de 
competencias de los agentes de campo, promotores o PASP como la competencia para 
apoyar a los agricultores a desarrollar su plan para la restauración de la tierra de 
manera para que éstos puedan gestionar el riesgo climático, lograr sus objetivos 
nutricionales, económicos y medioambientales, y hacer un uso eficiente de los 





Tabla 4. Competencia “Planificación para la Restauración de la Tierra y la Gestión 
del Cambio Climático” a nivel de agente de campo, promotor y/o PASP  
DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA: Apoya a los agricultores a desarrollar su plan para la 
restauración de la tierra para que estos puedan gestionar el riesgo climático, lograr objetivos 
nutricionales, económicos y medioambientales, y hacer un uso eficiente de los recursos con que 
cuentan. 
PRINCIPIO 1: Apoya a los agricultores en la selección de cultivos y prácticas sostenibles 
adaptadas a clima con base en información de suelos y clima. 
EVIDENCIAS 
CONDUCTUALES ESTÁNDARES 
1.1 Apoya a los agricultores 
a seleccionar cultivos y 
áreas de siembra con base 
en el análisis y/o evaluación 
visual del suelo para  
1.1.1.1 Apoya a los agricultores a tomar muestras de su suelo. 
1.1.1.2 Apoya a los agricultores para realizar la evaluación visual 
de sus suelos. 
1.1.2 Apoya a los agricultores en la interpretación de los resultados 
del análisis de suelos y/o la evaluación visual del suelo para la 
selección de cultivos y áreas de siembra. 
1.2 Apoya a los agricultores 
a seleccionar prácticas de 
cultivo con base en el 
análisis y/o evaluación 
visual de su suelo. 
1.2.1 Apoya a los agricultores en la interpretación de los resultados 
del análisis de suelos y/o la evaluación visual del suelo para la 
selección de prácticas de cultivo.  
1.3 Facilita evaluaciones 
grupales sobre como el 
clima está cambiando en las 
comunidades para apoyar a 
los agricultores a tomar 
decisiones sobre la 
introducción/eliminación de 
cultivos en sus sistemas de 
producción, la selección de 
prácticas de cultivo y la 
realización de inversiones.  
1.3.1 Facilita evaluaciones participativas con agricultores de los 
cambios observados en el clima con base en percepciones locales. 
1.3.2 Facilita el análisis colectivo de información histórica del 
clima con agricultores para mejorar su entendimiento sobre la 
variabilidad y las tendencias climáticas. 
1.3.3 Facilita la comparación entre la variabilidad y tendencias 
históricas del clima y los cambios en el clima observados a nivel 
local. 
1.3.4 Apoya a los agricultores en el uso de su entendimiento sobre 
la variabilidad y tendencias históricas del clima para 
introducir/eliminar cultivos y seleccionar prácticas ASAC. 
1.3.5 Apoya a los agricultores en el uso del entendimiento sobre la 
variabilidad y tendencias históricas del clima para la toma de 
decisiones de inversión en prácticas ASAC. 
1.4 Facilita el uso de 
información de pronóstico 
estacional del clima y el 
conocimiento local por parte 
de los agricultores para 
seleccionar cultivos anuales 
o de ciclo corto, prácticas de 
manejo y los momentos para 
realizar las diferentes 
actividades en su finca. 
1.4.1 Apoya a los agricultores a preparar su calendario estacional y 
relacionarlo con el clima para comprender como este afecta las 
diferentes actividades que realiza en su finca. 
1.4.2 Apoya a los agricultores a tomar en cuenta la probabilidad de 
ocurrencia de eventos climáticos anormales o extremos, para 
decidir si debe sembrar sus cultivos y/o cuándo sembrarlos.  
1.4.3 Facilita el uso por parte de los agricultores de información 
sobre la probabilidad de ocurrencia de eventos climáticos 
anormales o extremos para seleccionar prácticas para el manejo de 
sus cultivos. 
1.5 Apoya a los agricultores 
a ajustar sus prácticas 
durante el ciclo de cultivo, 
según sea necesario, con 
base en indicadores locales 
de clima, las predicciones 
diarias o semanales del 
tiempo y las alertas 
meteorológicas. 
1.5.1 Facilita la revisión de las decisiones tomadas por los 
agricultores con base en indicadores locales de clima, la 
actualización de las predicciones del tiempo, y las alertas 
meteorológicas. 
1.5.2 Apoya a los agricultores a ajustar sus prácticas durante el 
ciclo de cultivo cuando es necesario. 
1.5.3 Acompaña al agricultor para el monitoreo de sus cultivos 
considerando las predicciones del tiempo, y las alertas 
meteorológicas. 
1.5.4 Facilita la reflexión con agricultores sobre los resultados 
logrados con el uso de información climática para la toma de 
decisiones sobre el nuevo ciclo de cultivo. 
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Competencias para extensionistas 
 
En la Tabla 5 se presenta la competencia “Planificación para la Restauración de la 
Tierra y la Gestión del Cambio Climático” a nivel de extensionista. Esta competencia 
fue diseñada bajo la premisa de que los agentes de extensión son graduados de escuelas 
técnicas y profesionales, y por lo tanto tienen la capacidad de acceder, analizar e 
interpretar información climática si: 1) reciben la capacitación y acompañamiento 
necesarios, y 2) cuentan con las herramientas y capacidades de facilitación. 
Dependiendo del modelo de extensión, los agentes de extensión pueden tener un 
contacto más o menos directo con los agricultores y/o trabajar principalmente con los 
agentes de campo, promotores y/o PASP. Por lo tanto, el modelo define el objetivo de 
desarrollo de competencias de los agentes de extensión como la competencia para: 1) 
acceder información climática, 2) facilitar su análisis mediante el uso de herramientas 
participativas, 3) capacitar a promotores y agricultores para la gestión del riesgo 
climático, y 4) recomendar prácticas ASAC para apoyar a los agricultores a desarrollar 
su plan para la restauración de la tierra y la gestión del riesgo climático.  Todo esto con 
el fin de que los agricultores logren sus objetivos nutricionales, económicos y 
medioambientales, haciendo un uso eficiente de sus recursos. 
 
Tabla 5. Competencia “Planificación para la Restauración de la Tierra y la Gestión 
del Cambio Climático” a nivel de extensionista 
DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA: Accede a información climática y facilita su análisis 
mediante el uso de herramientas participativas, capacita a promotores y agricultores para la gestión 
del riesgo climático, y recomienda prácticas ASAC para apoyar a los agricultores a desarrollar su 
plan para la restauración de la tierra y la gestión del riesgo climático, con el fin de lograr sus 
objetivos nutricionales, económicos y medioambientales, haciendo un uso eficiente de sus recursos. 
PRINCIPIO 1: Facilita el análisis de información climática mediante el uso de herramientas 
participativas, capacita a promotores y agricultores y recomienda prácticas ASAC para apoyar a los 
agricultores en la selección de cultivos y prácticas sostenibles adaptadas a clima con base en 





1.1 Desarrolla las 
competencias de los agentes 
de campo y/o agricultores y 
promueve herramientas 
participativas para seleccionar 
cultivos y áreas de siembra 
con base en el análisis y/o 
evaluación visual del suelo. 
1.1.1.1 Capacita a los promotores y agricultores en la toma de 
muestras para el análisis del suelo. 
1.1.1.2 Ofrece herramientas a los promotores y agricultores para 
la evaluación visual del suelo. 
1.1.2 Capacita a los promotores y agricultores en la 
interpretación de los resultados del análisis de sus suelos y/o la 
evaluación visual del suelo para la selección de cultivos y/o 
áreas de siembra. 
1.2 Desarrolla las 
competencias de los agentes 
de campo y/o agricultores, y 
promueve herramientas 
participativas para seleccionar 
prácticas de cultivo con base 
en el análisis y/o evaluación 
visual de su suelo. 
1.2.1 Capacita a los promotores y agricultores en la 
interpretación de los resultados del análisis de sus suelos y/o la 
evaluación visual del suelo para la selección la selección de 
prácticas de cultivo.  
1.3 Desarrolla las 
competencias de los agentes 
de campo para facilitar 
evaluaciones grupales sobre 
como el clima está cambiando 
en las comunidades para 
apoyar a los agricultores a 
tomar decisiones sobre la 
introducción/eliminación de 
cultivos en sus sistemas de 
producción, la selección de 
prácticas de cultivo y la 
realización de inversiones.  
1.3.1 Ofrece herramientas participativas para la evaluación con 
agricultores de los cambios en el clima con base en percepciones 
locales. 
1.3.2.1 Accede información histórica de clima de fuentes 
confiables, como el servicio meteorológico nacional o espacios 
de concertación como las Mesas Técnicas Agroclimáticas8 
1.3.2.2 Actualiza la información que maneja sobre variabilidad y 
tendencias históricas del clima. 
1.3.2.3 Facilita el análisis de la información histórica del clima 
con promotores a su cargo para comprender su variabilidad y 
tendencias.  
1.3.2.4 Ofrece herramientas participativas para apoyar a los 
agricultores a comprender información histórica del clima para 
comprender su variabilidad y tendencias. 
1.3.3 Ofrece herramientas participativas para facilitar la 
comparación entre la variabilidad y tendencias históricas del 
clima y los cambios en el clima observados a nivel local. 
1.3.4.1 Desarrolla las competencias de los promotores a su cargo 
para que apoyen a los agricultores en el uso de su entendimiento 
sobre la variabilidad y tendencias históricas del clima para 
introducir/eliminar cultivos y seleccionar prácticas ASAC. 
1.3.4.2 Ofrece un portafolio de prácticas ASAC para diferentes 
escenarios de variabilidad y tendencias históricas del clima y el 
contexto local. 
1.3.4.3 Ofrece herramientas para apoyar a los agricultores a 
seleccionar prácticas ASAC con base en el entendimiento de la 
variabilidad y tendencias históricas del clima. 
 
1.3.5 Ofrece herramientas participativas para apoyar a los 





con base en el entendimiento de la variabilidad y tendencias 
históricas del clima. 
1.4 Desarrolla las 
competencias de los agentes 
de campo y los agricultores 
para usar información de 
pronóstico estacional del clima 
y el conocimiento local por 
parte de los agricultores para 
seleccionar cultivos anuales o 
de ciclo corto, prácticas de 
manejo y los momentos para 
realizar las diferentes 
actividades en su finca. 
1.4.1 Ofrece herramientas participativas para apoyar a los 
agricultores a preparar su calendario estacional y relacionarlo 
con el clima para comprender como este afecta las diferentes 
actividades que realiza en su finca. 
1.4.2.1 Accede información de pronósticos estacionales de clima 
de fuentes confiables, como el servicio meteorológico nacional o 
espacios de concertación como las Mesas Técnicas 
Agroclimáticas 
1.4.2.2 Gestiona información de pronósticos estacionales del 
clima. 
1.4.2.3 Analiza la información de pronósticos estacionales del 
clima para evaluar la probabilidad de que: (a) la lluvia sea 
inferior o superior del promedio; (b) las lluvias entren antes o 
después de lo normal; (c) la duración de la época seca o lluviosa, 
o la sequía estacional sea más o menos larga de lo normal; y (d) 
el efecto de La Niña o El Niño. 
1.4.2.3 Comparte con los promotores y agricultores información 
sobre la probabilidad de ocurrencia de eventos climáticos 
anormales o extremos. 
1.4.2.4 Ofrece herramientas participativas para apoyar a los 
agricultores a usar información sobre la probabilidad de 
ocurrencia de eventos climáticos anormales o extremos, para 
tomar decisiones sobre si debe sembrar sus cultivos y/o cuándo 
sembrarlos. 
1.4.3.1 Ofrece un portafolio de prácticas ASAC para el manejo 
de cultivos bajo eventos climáticos anormales o extremos. 
1.4.3.2 Ofrece herramientas participativas para apoyar a los 
agricultores a usar información sobre la probabilidad de 
ocurrencia de eventos climáticos anormales o extremos para 
seleccionar prácticas ASAC para el manejo de sus cultivos. 
1.5 Desarrolla las 
competencias de los agentes 
de campo y/o agricultores para 
que los agricultores puedan 
ajustar sus prácticas durante el 
ciclo de cultivo, según sea 
necesario, con base en 
indicadores locales de clima, 
las predicciones diarias o 
semanales del tiempo, y las 
alertas meteorológicas. 
1.5.1.1 Accede las predicciones de tiempo y alertas climáticas de 
fuentes confiables, como el servicio meteorológico nacional o 
espacios de concertación como las Mesas Técnicas 
Agroclimáticas 
1.5.1.2 Actualiza a los promotores y agricultores sobre las 
predicciones del tiempo, y las alertas meteorológicas. 
1.5.1.3 Ofrece herramientas participativas para apoyar a los 
agricultores a revisar las decisiones tomadas con base en 
indicadores locales de clima, las predicciones del tiempo, y las 
alertas meteorológicas. 
1.5.2 Da seguimiento a los promotores y agricultores para el 
ajuste de sus prácticas durante el ciclo de cultivo. 
1.5.3 Da seguimiento a los promotores y agricultores para el 
monitoreo de los cultivos considerando las predicciones del 
tiempo, y las alertas meteorológicas. 
1.5.4 Ofrece herramientas participativas para apoyar a los 
agricultores en la reflexión sobre los resultados logrados con el 
uso de información climática para la toma de decisiones sobre el 




Estos modelos de competencia tanto a nivel de agente de campo, promotor o PASP, 
como a nivel de extensionista, definen de forma explícita las evidencias conductuales 
que deben demostrar las personas que asumen estos roles en el modelo de extensión, 
así como los estándares a cumplir para asegurar que estas funciones se implementan 
con la calidad requerida. Por lo tanto, estos modelos se pueden usar para evaluar las 
competencias y el desempeño de estas personas, pero también pueden servir para 
establecer procesos de certificación por competencias. Los procesos de certificación 
por competencias, como parte del modelo de extensión, pueden asegurar que los 
agricultores reciban servicios de calidad para desarrollar sus competencias para la 
gestión del riesgo climático, a la vez que crean incentivos para que los extensionistas, 
agentes de campo, y PASPs mejoren los servicios que ofrecen. 
 
 
Contenidos y herramientas para el desarrollo de las competencias 
 
El diseño de la competencia “Planificación para la Restauración de la Tierra y la 
Gestión del Cambio Climático” no sólo pone de forma explícita los objetivos de 
fortalecimiento de competencias a los diferentes niveles (agricultor, agentes de campo 
/ promotor / PASP, y extensionista), pero también define la estructura y contenidos 
necesarios para implementar procesos de desarrollo de estas competencias. El CCAFS 
junto con la Universidad de Reading del Reino Unido desarrollaron el enfoque de 
Servicios Climáticos Participativos de Clima para la Agricultura – PICSA (siglas en 
inglés) (Dorward et al., 2017), aplicado con éxito en países africanos y 
latinoamericanos. PICSA es uno de estos métodos para el desarrollo de competencias, 
y representa un avance importante en el diseño de contenidos y herramientas 
participativas para fortalecer el uso de la información para la gestión del riesgo 
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climático. PICSA busca facilitar que los agricultores tomen decisiones sobre sus 
actividades agropecuarias de manera fundamentada, es decir basándose en 
información climática y meteorológica precisa y sitio-específica. Es por esto, que esta 
metodología fue utilizada como la base para el diseño de la competencia para los tres 
roles (agricultor, agentes de campo / promotor / PASP y extensionista). 
 
PICSA es una metodología de 12 pasos que se muestran en la Figura 4. Los primeros 
pasos se centran en identificar las actividades que implementa el agricultor, y el efecto 
del estado del tiempo y el clima en estas actividades. Los siguientes pasos permiten 
ayudar a los agricultores a utilizar una serie de fuentes de información sobre clima, 
tiempo, cultivo, especies pecuarias y medios de vida no-agrícolas, para la toma de 
decisiones y planificación para la gestión del riesgo climático. 
 
Durante el proceso de elaboración del Modelo de Competencia para la Gestión del 
Riesgo Climático, el CCAFS y CRS examinaron el enfoque PICSA para estructurar los 
contenidos, materiales e instrumentos de capacitación y para identificar y cerrar las 
brechas con relación al modelo de competencia.  De esta manera, el enfoque de 
competencias ayudará al CCAFS a refinar el enfoque PICSA sobre la base de una clara 
definición de las competencias necesarias para que los extensionistas apoyen con éxito 









Figura 4. Pasos de la metodología PICSA 
 
Fuente: Dorward et al., 2017 
 
 
Metodología y diseño de herramientas para evaluar las 
competencias 
 
El desarrollo de competencias para la gestión del riesgo climático requiere de un 
proceso de extensión adaptativa y a la medida que permita evaluar la línea base, 
identificar brechas o áreas de mejora - y decidir que brechas se debe priorizar para 
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diseñar planes de implementación para el desarrollo de las competencias. Es 
importante que los planes de capacitación están enfocados en un número manejable de 
cambios de comportamiento deseados, alcanzables dentro del marco de tiempo del 
programa, en vez de diluir esfuerzos en tratar de lograr muchos cambios al mismo 
tiempo.  
 
Una vez iniciada la implementación es también importante evaluar periódicamente los 
avances en el desarrollo de las competencias priorizadas para poder ajustar los planes 
de implementación según sea necesario, y tomar decisiones sobre el mejor momento 
para agregar nuevos contenidos relacionados con otros cambios de comportamiento. 
Adicionalmente, puede ser deseable realizar evaluaciones de medio término y/o 
finales para analizar el grado de internalización o asimilación de los cambios de 
comportamiento propuestos, y su efecto en los resultados e impactos esperados del 
proceso de desarrollo de competencias.  
 
Un enfoque particularmente útil y popular para evaluar competencias es el STAR 
(Situación, Tarea, Acciones, Resultados) que está basado en entrevistas basadas en 
comportamientos (Heinsman et. al, 2007). Según Buang et. al (2018), este tipo de 
entrevistas, a diferencia de las entrevistas tradicionales en las que el entrevistado 
puede decirle al entrevistador lo que quiere escuchar, incluso si está esquivando la 
verdad, tienen un mayor potencial de predecir si la persona tendrá un buen desempeño 
en el trabajo u oficio para el cual está siendo entrevistado. Este método está basado en 
preguntas abiertas que colocan al entrevistado en una situación pasada y específica en 
la que tenía que realizar una tarea, y le piden que comparta las acciones que realizó y 




CRS y el CCAFS utilizaron el modelo STAR combinado con el método SenseMaker 
(ver Guijt et al. 2018) y entrevistas semiestructuradas, para desarrollar una 
herramienta para evaluar las competencias de gestión de riesgo climático a nivel de 
agricultor La herramienta para la recolección de datos contiene una pregunta abierta 
inicial con el objetivo de generar una narrativa; y un conjunto de preguntas 
significadoras, preguntas sociodemográficas, y preguntas de protocolo de recolección; 
y se denomina "marco de significación". 
 
La entrevista parte de una pregunta abierta prediseñada, llamada “pregunta 
generadora” que permite recolectar narrativas sobre las experiencias vividas por los 
entrevistados, y que fueron importantes para estos, en lugar de generar declaraciones 
u opiniones evaluativas. Esta narrativa no es un relato extenso de la experiencia, sino 
más bien un relato selectivo y centrado en lo que ocurrió.  
 
A esta pregunta inicial, siguen preguntas de seguimiento, llamadas “preguntas 
significadoras” que son fundamentales para el método SenseMaker e incluyen 
"preguntas de selección múltiple significadoras", "deslizador", "deslizador con 
piedras", "tríada" y "canvas con piedras" (vea la Tabla 6 para una explicación más 
detallada de estas preguntas significadoras). Este proceso de auto-significación reduce 
la influencia del evaluador o investigador externo durante el análisis y proporciona 
capas adicionales de información sobre la experiencia compartida por la persona 
entrevistada. La auto-significación es una cualidad esencial del método SenseMaker, 
haciendo que el diseño y la prueba de las preguntas significadoras sea tan importante 
como el diseño de la pregunta generadora de la narrativa. 
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La forma en que se pide a las personas entrevistadas que proporcionen sus respuestas 
fomenta respuestas matizadas y deliberativas dado que la naturaleza de estas 
preguntas requiere que las personas entrevistadas piensen antes de responder. Esto las 
anima a tomarse un tiempo para reflexionar, lo que es menos común en las encuestas 
convencionales, y están diseñadas explícitamente para reducir las posibilidades de que 
las personas entrevistadas den respuestas socialmente deseables.  
 
Tabla 6. Definiciones de las preguntas significadoras fundamentales de SenseMaker 
(extraídas de Guijt et. al, 2018) 
Marco de 
significación  
El instrumento central de SenseMaker, equivalente a un instrumento de 
encuesta. Incluye una pregunta generadora de la narrativa, una pregunta 
sobre el título de la historia, un conjunto de preguntas significadoras y un 




Las preguntas fundamentales de SenseMaker se usan para capturar capas de 
información adicionales a la narrativa. Los tipos de preguntas significadoras 
son: selección múltiple, tríada, deslizador, deslizador con piedras y canvas 
con piedras. 
Deslizador 
Una pregunta fundamental de SenseMaker, en la que se pide a las personas 
entrevistadas que indiquen lo que sucedió en la experiencia que 
compartieron colocando su respuesta en una línea entre dos extremos. 
Deslizador 
con piedras  
Una pregunta fundamental de SenseMaker, en la que se pide a las personas 
entrevistadas que indiquen lo que sucedió en la experiencia que 
compartieron, seleccionando opciones relevantes para su experiencia, 
llamadas "piedras", y colocándolas en una línea entre dos extremos. 
Triada 
Una pregunta fundamental de SenseMaker que utiliza un triángulo 
equilátero con etiquetas de elementos en cada esquina para comprender la 
importancia relativa de tres elementos diferentes de un mismo concepto en 
la experiencia compartida por la persona entrevistada en su narrativa. 
Canvas con 
piedras  
Un tipo de significador o pregunta de seguimiento, en la que se pide a las 
personas entrevistadas que signifiquen lo que sucedió en la experiencia que 
compartieron seleccionando diferentes opciones, llamadas "piedras", e 
indicando dónde se encuentran en una matriz de dos ejes de continuos 
interrelacionados, que representan diferentes elementos de un concepto. 
 
Este mismo método será utilizado para diseñar las herramientas de evaluación por 
competencias para los agentes de campo / promotores / PASP, y los extensionistas, las 
cuales permitirán avanzar en los procesos de certificación para estos dos roles con el 
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fin de garantizar la calidad del modelo de extensión; así como evaluar la efectividad y 
calidad de los modelos de entrega.  
 
Una versión revisada de la herramienta de evaluación piloteada en Guatemala se 
puede apreciar en el Anexo 3. La pregunta generadora de la narrativa usada en la 
herramienta es la siguiente: 
 
Comparta los retos que enfrentó en su producción agropecuaria con relación 
al clima, y describa como los ha manejado, y con qué resultados (positivos o 
negativos). 
 
Esta pregunta busca poner a la persona en una situación en la que enfrentó retos 
relacionados al clima en su producción agropecuaria, la tarea se refiere al manejo de 
estos retos, y a partir de esto, se espera que la persona entrevistada comparta las 
acciones que tomó y los resultados que logró. De esta manera, esta narrativa describe 
una situación pasada donde se puede observar las evidencias conductuales de la 
competencia para la gestión del riesgo climático que la persona mostró en su 
experiencia, e identificar aquellas que no, mostrando sus fortalezas y sus brechas o 
áreas de mejora. 
 
Una vez que la persona entrevistada comparte su narrativa, la herramienta incluye 
“preguntas de seguimiento  sobre las evidencias conductuales” tipo entrevista 
semiestructurada para complementar la información que la persona compartió a través 
de la narrativa para evaluar si demostró o no cada una de las evidencias conductuales 
en la experiencia compartida. Estas preguntas se diseñaron con base en la 
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Competencia “Planificación para la Restauración de la Tierra y la Gestión del 
Cambio Climático”.  
 
La herramienta también incluye "preguntas significadoras" que permiten generar 
capas adicionales de información para evaluar: i) el grado en que los agricultores, 
agentes de campo y extensionista han internalizado los cambios de comportamiento 
para la competencia; ii) los resultados de estos cambios de comportamiento en 
reforzar la resiliencia al riesgo climático; y iii) los efectos de estos resultados en la 
producción, la disponibilidad de alimentos (seguridad alimentaria), los ingresos, y la 
diversidad de la dieta (nutrición). 
 







Conclusiones y próximos pasos 
La ASAC representa un cambio de la agricultura intensiva en insumos (tipo 
revolución verde) a la agricultura intensiva en conocimientos. La ASAC es un marco 
ideal para integrar el conocimiento local sobre el tiempo y el clima con información 
climática para mejorar la toma de decisiones asociadas con la implementación de 
prácticas de corto, mediano y largo plazo que mejoren los sistemas de producción 
agropecuaria y los hagan más resilientes.  
 
Llevar a escala la implementación de prácticas ASAC relevantes y específicas al 
contexto requiere el desarrollo de nuevas competencias para interpretar e incorporar la 
información climática en la planificación de los cultivos y prácticas, no solo por parte 
de los agricultores, sino de los agentes de campo y extensionistas que los apoyan. Este 
es un aspecto primordial pero poco abordado en la literatura.  
 
En trabajo se propuso identificar y definir de forma explícita las capacidades 
requeridas (evidencias conductuales y estándares asociados) que requieren los 
agricultores para gestionar el riesgo climático, partiendo del Modelo de Competencias 
para la Restauración de la Tierra (elaborado por CRS), y el enfoque PICSA 
(desarrollado por CCAFS). 
 
Así mismo, se elaboró una estrategia para el desarrollo de competencias para la 
gestión del riesgo climático basada en tres pilares o componentes esenciales: 1) el 
modelo de entrega de las competencias o modelo de extensión; 2) la elaboración de 
contenidos, materiales y herramientas; y 3) el diseño de una herramienta de 
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evaluación para establecer la línea base y evaluar periódicamente los avances en el 
proceso de desarrollo de estas competencias. 
 
Una parte fundamental del modelo de entrega pasa por el desarrollo de los modelos de 
competencia para agentes de campo y extensionistas que aseguren su calidad. Este 
modelo de entrega también enfatiza la importancia de incluir en los modelos de 
entrega: 1) Al sector académico para asegurar que formación de futuros profesionales 
incluye el desarrollo de estas competencias; 2) A las instituciones de gobierno 
responsables del diseño e implementación de estrategias de extensión agrícola; y de 
generación y diseminación de información climática, y 3) A las organizaciones del 
sector privado y asociaciones de productores que ofrecen servicios de extensión 
como parte de su modelo de negocio. 
 
Con relación al desarrollo de contenidos, materiales y herramientas para el 
fortalecimiento de competencias para la gestión de riesgos climáticos, durante el 
proceso de diseño del modelo de competencias y de capacitación de los asesores y 
técnicos de CRS en el enfoque PICSA, se hizo evidente que este enfoque brinda un 
marco general pero todavía tiene algunas limitaciones y brechas que deben abordarse, 
y que constituirán la base de la futura colaboración entre CCAFS y CRS. 
 
Con respecto al diseño de una herramienta de evaluación de las competencias para la 
gestión del riesgo climático, sobre la base de la experiencia desarrollada por CRS, en 
el presente documento se propone utilizar el enfoque STAR para comprender las 
competencias y el método de SenseMaker, complementado con preguntas tipo 
entrevista semiestructurada, para el diseño de las herramientas de recolección de 
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datos, y el análisis e interpretación de los datos. Adicionalmente, se comparten los 
avances en el diseño de esta herramienta y su primera prueba en Guatemala. 
 
Sobre la base de los avances y los prometedores resultados iniciales que se describen 
en el presente documento de trabajo, CRS y el CCAFS continuaran con esta 
colaboración con los siguientes objetivos específicos: 
1. Elaborar contenidos, materiales y herramientas participativas para el desarrollo 
de competencias para la gestión del riesgo climático a diferentes niveles; 
agricultores, agentes de campo y extensionistas. Esto incluye: i) la armonización 
del enfoque PICSA con el modelo de competencias; ii) la elaboración y ajuste de 
una guía de campo para agentes de campo y extensionistas con herramientas 
participativas para apoyar los procesos de capacitación para agricultores; y iii) la 
elaboración/modificación de un compendio/guía de opciones de ASAC que 
puedan adaptarse a diferentes contextos y escenarios de riesgo climático. 
2. Probar y mejorar los enfoques e instrumentos de evaluación. Esto incluye i) 
revisar y finalizar la herramienta de evaluación con base a los resultados de la 
prueba rápida realizada en Guatemala; ii) Pilotear esta herramienta de evaluación 
en el marco de la implementación del PICSA con los TeSACs; y iii) Ajustar la 
herramienta con base en los resultados del piloto para llevarla a escala. 
3. Proveer lineamientos y mejores prácticas para el diseño de modelos de extensión 
para la entrega las competencias para la gestión del riesgo climático para los 
diferentes actores que participan en este proceso.   
4. Desarrollar un proceso similar al descrito en este documento para el diseño de un 
modelo de competencias para la gestión territorial del riesgo climático.  
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Anexo 1. Registro fotográfico de talleres de desarrollo del Modelo de competencias 
para el Análisis y Gestión de Riesgos Climáticos de CRS y CCAFS (julio 8 a 10 de 
2019, San Salvador, El Salvador / agosto 27 al 30 de 2019, Baltimore, Estados 
Unidos,) 
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Anexo 2. Registro fotográfico del Taller regional de Capacitación en PICSA a 
técnicos de CRS (24 al 28 de febrero de 2020, Chiquimula, Guatemala) 
 
 
    
 




Anexo 3. Ejemplo Marco de Significación, Competencias para la Gestión del Riesgo 
Climático en la Agricultura 
 
Competencias para la Gestión del Riesgo Climático en la Agricultura Agricultores 
Marco de Significación 
 
Introducción a la Entrevista 
 
Buenos días/buenas tardes. Soy _______________ de CRS y estamos trabajando con el 
CIAT/ASORECH. Estoy aquí para aprender sobre como ha venido gestionando el riesgo climático.  
 
No estamos aquí para juzgar su trabajo o el de ninguna otra persona, sino para entender las acciones 
que usted tomó y los resultados que logró. 
 
Le agradecemos su honestidad al compartir su experiencia. No hay respuestas correctas o incorrectas, y 
su experiencia es única. 
 
Sus contribuciones serán muy importantes para mejorar la implementación de los proyectos que ejecuta 
CIAT con ASORECH de manera que estas organizaciones puedan servir mejor a las personas que 




Apreciaríamos mucho si puede compartir con nosotros un máximo de una hora de su tiempo para 
conversar. 
 
Nuestra conversación consistirá en dos partes: 
 
Primero, le pediremos que nos comparta una experiencia concreta, y después le haremos algunas 
preguntas específicas con relación a la experiencia que nos compartió.  Esto nos ayudará a comprender 
mejor lo que esta experiencia significó para usted. 
 
Vamos a usar algunas herramientas prácticas para facilitar la reflexión sobre las preguntas. Tenga en 
cuenta que sus respuestas siempre serán correctas porque se basan en su propia experiencia. 
 






I1. Usted fue seleccionada/o para participar en este proceso por su participación en el trabajo que 
realiza ASORECH y CIAT en la gestión del riesgo climático, pero esta entrevista es totalmente 
voluntaria. 
 
¿Está de acuerdo en participar y compartir su información? 
 
 
Muchas gracias por su participación. Tomaré nota de sus respuestas en este equipo (mostrar el iPad).  
Una vez iniciada la entrevista, si siente que no quiere continuar, por favor, indíquelo. 
 
 
I2. Nombre del Facilitador: ____________________________________ 
I3. ID Narrativa:   ____________________________________ 
I4. ID del Productor:  ____________________________________ 
 
 
I5. Región de CRS: 
 
 





□ Necesita más información 
□ CARO □ EARO 
□ SARO □ WARO 
□ LACRO □ ASIA 
□ EMECA  
□ El Salvador □ Honduras 
□ Etiopía □ Malawi 
□ Guatemala □ Nicaragua 
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N1. Comparta los retos que enfrentó en su producción agropecuaria con relación al clima, como los ha 
























□ Camotán □ Chiquimula 
□ Ipala □ Jocotán 
□ La Unión □ San Jacinto 
□ San José La Arada  □ Olopa 
- ¿Qué retos está enfrentando? 
- ¿Qué acciones está implementando? 
- ¿Qué resultados está logrando (positivos o negativos)? 
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N3. Bajo el entendimiento que su nombre no será mencionado, ¿Nos da permiso para compartir su 
experiencia? 
 
Tipo de experiencia: 
N4. La experiencia que acaba de compartir fue… 
 
Retos relacionados con el clima: 
N5. En la experiencia que compartió… ¿Qué retos, relacionados con el clima, enfrentó en su producción 
agropecuaria? (seleccionar todas que aplican) 
□ Sí 
□ Sí, pero sólo con las personas que realizarán el análisis 




□ Inicio tardío o temprano de la época lluviosa 
□ La época lluviosa se extendió o se acorto 
□ Canícula más larga de lo normal 
□ Presencia de eventos anormales o extremos 
□ Temperaturas altas 
□ Temperaturas bajas 
□ Poca lluvia 
□ Lluvias fuertes 
□ Sequia 
□ Lluvias impredecibles/erráticas 




Causas de los eventos climáticos: 
N6. En la experiencia que compartió… ¿Cuáles fueron las causas de los eventos climáticos que enfrentó? 
(seleccionar todas que aplican) 
□ Deforestación  
□ Degradación del suelo 
□ Causas sobrenaturales 
□ Contaminación del agua 
□ Explotación de los recursos naturales 
□ Contaminación del aire 
□ Otro (por favor especificar): ___________________________________________________ 
□ No sabe 
Tipo de información 
N7. En la experiencia que compartió… ¿Qué tipo de información climática usó? 
Fuentes de información 
N8. En la experiencia que compartió… ¿Cuáles fueron sus fuentes de información climática? 
 
□ Datos históricos de clima y tendencias 
□ Pronósticos climáticos 
□ Ninguna 
□ El técnico 
□ Otro agricultor 
□ Estación climatológica 
□ Boletín agroclimático 
□ Alerta de tiempo en la radio 
□ Humedad del suelo 
□ Conocimiento tradicional (cabañuelas, hormigas/palomillas saliendo, nido de ave, floración 
del mango…) 














Efecto del clima en las actividades agrícolas 




No tuvo ningún efecto en  
sus actividades agrícolas  
 














□ No Aplica 
□ No Aplica 
1. Antes de la experiencia 








SECCIÓN 1: Competencia 1: Planificación para la Gestión del Riesgo Climático 
1.1 En la experiencia que compartió… ¿Qué tomo en cuenta para decidir qué cultivos sembrar y qué 
prácticas implementar? (marque todos que aplican) 
Nota aclaratoria: Cultivos se refiere a granos básicos, hortalizas u otros cultivos anuales; frutales; 
pastos; leguminosas; y árboles. 
Uso de la información histórica del clima 







□ 1.3.1 Accedió periódicamente a información histórica del clima. 
□ 1.3.2 Analizó información histórica del clima para entender variabilidad y tendencias. 
□ 1.3.3 Utilizó su entendimiento de la variabilidad climática y tendencias de largo plazo para 
seleccionar cultivos.  
□ 1.3.4 Utilizó su entendimiento de la variabilidad climática y tendencias de largo plazo para 
seleccionar prácticas agropecuarias adaptadas al clima. 
□ 1.3.5 Monitoreó pronósticos del tiempo para tomar decisiones sobre nuevas inversiones en su 
sistema productivo a largo plazo. 
□ Ninguno de los anteriores 
□ Cambio en el cultivo 
□ Agregar un nuevo cultivo al sistema de producción (diversificación del sistema de producción) 
□ Cambio de variedad 
□ Fecha de siembra 
□ Cambio en la fertilización 
□ Manejo de residuos de cosecha / rastrojo 
□ Uso de cultivos de cobertura / abonos verdes 
□ Manejo de sus animales 
□ NA 
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1.3 En la experiencia que compartió… ¿Qué tomó en cuenta para decidir cuándo sembrar sus cultivos 
(marque todos que aplican) 
 
1.4 En la experiencia que compartió… ¿Qué tomó en cuenta para realizar cambios en sus prácticas 








□ 1.4.1 Identificó los momentos en que realiza las diferentes actividades en su finca y la 
influencia del clima en estas actividades. 
□ 1.4.2 Accedió a información de pronósticos climáticos. 
□ 1.4.3 Analizó información de pronósticos de clima para evaluar la probabilidad de que ocurran 
eventos climáticos anormales/extremos. 
□ 1.4.4 Analizó información de pronóstico del clima para evaluar la probabilidad de que las 
lluvias entren antes o después de lo normal. 
□ 1.4.5 Analizó información de pronósticos de clima para evaluar la probabilidad de que la 
duración de la época seca (canícula) / lluviosa sea más o menos larga de lo normal 
□ 1.4.7 Utilizó la evaluación sobre la probabilidad de ocurrencia de situaciones climática 
anormales para seleccionar prácticas de adaptación al clima de corto y mediano plazo 
□ Ninguno de los anteriores 
□ 1.5.1 Revisó las decisiones tomadas antes de implementarlas con base en la actualización de 
los pronósticos del tiempo 
□ 1.5.2 Implementó las practicas seleccionadas de adaptación al clima de corto, mediano y largo 
plazo 
□ 1.5.3 Monitoreó pronósticos del tiempo para tomar decisiones sobre cambios en las practicas 
planificadas según sea necesario. 
□ 1.5.4 Reflexionó sobre los resultados logrados con relación al uso de información climática 
para la toma de decisiones futuras. 
□ Ninguno de los anteriores 
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Uso de pronósticos climatológicos 
1.5 En la experiencia que compartió, usted usó los pronósticos climatológicos para decidir sobre… 
 
Utilidad relativa de diferentes tipos de información 

















□ Cambio en el cultivo 
□ Agregar un nuevo cultivo al sistema de producción 
□ Cambio de variedad 
□ Fecha de siembra 
□ Cambio en la fertilización 
□ Manejo de residuos de cosecha / rastrojo 
□ Uso de cultivos de cobertura / abonos verdes 











Precisión en la predicción de la intensidad de las lluvias 
 
1.7 En la experiencia que compartió, los pronósticos sobre la cantidad de lluvia fueron…  
 
 





Uso de información climatológica para predecir si iba a llover más o menos de los normal 
 
1.8 En la experiencia que compartió, analizar información climática para predecir si iba a llover más o 
menos de lo normal… 
 
 





Precisión en la predicción del inicio de las lluvias 
 
1.9 En la experiencia que compartió, los pronósticos sobre el inicio de las lluvias fueron…  
 
 





Uso de información climatológica para predecir el inicio de las lluvias 
 
1.10 En la experiencia que compartió, analizar información climática para predecir si las lluvias entraran 
antes o después de lo normal… 
 
 




□ No aplica  
□ No aplica 
□ No aplica  
□ No Aplica 
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Cambio de comportamiento en el uso de información climatológica para la toma de decisiones 
 
1.11 Con base en la experiencia que compartió, en el futuro… 
 
 
Nunca volvería a tomar decisiones  
sin analizar información climática 
  
Seguirá tomando sus decisiones sin  





Resultados de la gestión del riesgo climático 
1.11 En la experiencia que compartió, el uso de información climática para la toma de decisiones generó 







SECTION R. Información de la persona entrevistada 
 
Género de la persona entrevistada 
R1. La persona entrevistada es… 
 
 
□ No Aplica 
1. Producción 
2. Disponibilidad de alimentos 
3. Ingresos 
4. Diversidad de su dieta 
□ No aplica  
□ Mujer 
□ Hombre 






Edad de la persona entrevistada 
R2. ¿Qué edad tiene? 
 
Escolaridad de la persona entrevistada 
R3. ¿Cuál es su nivel de escolaridad?  
 
Capacitaciones recibidas 
R4. ¿Qué cuál de estos temas recibió capacitaciones? 
 
 
□ 18-25 años 
□ 26-30 años 
□ 31-35 años  
□ 36-40 años 
□ 41-50 años 
□ 51-60 años 
□  Mayor de 60 años 
□ Ninguno 
□ Puede leer y escribir 
□ Terminó la escuela primaria (sexto grado) 
□ Terminó el ciclo básico (noveno grado, 3er grado) 
□ Terminó la escuela secundaria (tiene título de bachiller) 
□ Asistió a una escuela técnica o vocacional 
□ Término una escuela técnica o vocacional (tiene título/certificado técnico) 
□ Asistió a la Universidad 
□ Termino la Universidad (tiene un título universitario) 
□ Educación financiera 
□ Grupos de auto-ahorro 
□ Mercadeo 
□ Agricultura de conservación 
□ Manejo integrado de la fertilidad del suelo 
□ Manejo integrado del cultivo (MIC) 
□ Escuelas de campo 
□ Innovación y experimentación en fincas 
□ Manejo de la gestión de riesgo climático 
□ Género 
□ Seguridad alimentaria y nutricional 
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Participación en mercados 
R5. ¿Qué productos vende en su comunidad o en el mercado? (seleccione todos los que aplican) 





□ Culantro, perejil o hierba buena  
□ Leña / carbón 
□ Carne de cabra o de oveja 
□ Carne de cerdo 
□ Carne de pollo 
□ Carne de res 
□ Chayotes 
□ Choros 











□ Maracuyá  
□ Miel 
□ Pescado y mariscos 
□ Plátano 
□ Productos lácteos 
□ Semilla de frijol abono (canavalia y otros) 
□ Soya 
□ Yuca 





Principal fuente de ingreso en el hogar 
R6. ¿Cuál es la principal fuente de ingresos de su familia? 
 
 
Género del cabeza de hogar 
R7. El principal proveedor del hogar es: 
 
 
Edad del proveedor principal en el hogar 






□ Salario como jornalero 
□ Agricultura 




□ Ventas al detalle (pulpería, ferretería…) 
□ Procesamiento de alimentos (lácteos, rosquillas…) 
□ Procesamiento de productos no-alimenticios (cabuya…) 
□ Actividades artesanales (sastrería, tejidos, carpintería…) 
□ Provisión de servicios (técnicos, salón de belleza, plomería, electricista…) 
□ Salario como empleado 
□ Remesas 
□ Otro (por favor especificar) _______________________________ 
□ Mujer 
□ Hombre 
□ 18-25 año 
□ 26-30 años 
□ 31-35 años 
□ 36-40 años 
□ 41-50 años 
□ 51-60 años 
□ Mayor de 60 años 
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Tenencia de la parcela 





□ Mediería  
□ Municipal 
□ No aplica 
 
Involucramiento de jóvenes en actividades agropecuarias 
R13. Las personas jóvenes en su familia (hombres y mujeres de 18-30 años) … 
□ Están involucrados(as) en sus actividades agropecuarias 
□ Están involucrados(as) en sus propias actividades agropecuarias 
□ Trabajan para otros en actividades agropecuarias como empleado 
□ Trabajan para otros en actividades agropecuarias como jornaleros 
□ No trabajan en actividades agropecuarias 
 
Agradecimiento y Cierre 
 
¡Gracias por participar en esta iniciativa! 
 
Apreciamos mucho el tiempo que dedicó para compartir su historia y experiencia con nosotros. 
 





□ Sí       
□ No      
□ No está seguro(a)  
Science for a food-secure future
Science for a food-secure future
